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ABSTRACT
Bridal hair accessories are accessories commonly worn by a bride on her wedding day. This research aims to identify authentic
traditional bridal hair accessories of Great Aceh culture, to identify modified traditional bridal hair accessories worn by the brides
from Great Aceh regency, and to find out the cause of the change in bridal hair accessories of Great Aceh brides. The method of
analysis used was descriptive qualitative method, and area of research comprised of Great Aceh and Banda Aceh. The subject of
this research is 6 people which consists of 3 make up artists, 2 brides, and 1 Acehnese traditional figure. Technique used to conduct
data was literature study, interview, observation, and documentation. The results showed that the original types of bridal hair
accessories from Great Aceh are lapek patham dhoe, patham dhoe, culok Ã´k, priek-priek, ayeum gumbak, and bungong gÃ´t-gÃ´t.
The research also found that there are several types of modified bridal hair accessories worn by Great Aceh brides, among those are
crowns, modified priek-priek, modified culok ok, modified kembang goyang, forehead ornaments, and fresh flowers. The change in
bridal hair accessories of Great Aceh brides may be caused by the lack of people willing to socialize about the authentic traditional
bridal hair accessories of Great Aceh culture, current development that may change peopleâ€™s preferences and tastes, the rampant
growth of new make up artists who donâ€™t have enough knowledge about the meaning of each and every piece of the authentic
traditional bridal hair accessories of Great Aceh culture, and the declining production of the authentic traditional bridal hair
accessories of Great Aceh regency.
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ABSTRAK
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Hiasan rambut pada pengantin wanita adalah hiasan yang dipakai oleh pengantin wanita saat melaksanakan acara pernikahan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hiasan rambut tradisional asli pada pengantin wanita Aceh Besar, mengidentifikasi 
hiasan rambut tradisional modifikasi pada pengantin wanita Aceh Besar dan mengetahui penyebab terjadinya perubahan pada
pengantin wanita Aceh Besar. Metode penelitian deskriptif kualitatif  yang berlokasi di Aceh Besar dan Banda Aceh. Subjek
penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari 3 orang peÃ±ata rias, 2 orang pengantin wanita Aceh Besar, dan 1 orang tokoh
adat Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan study pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa jenis hiasan rambut tradisional asli pada pengantin wanita Aceh Besar adalah lapek patham dhoe, patham
dhoe, culok ok, priek-priek,  ayeum gumbak, bungong gÃ´t-gÃ´t . Hiasan rambut tradisional modifikasi pada pengantin wanita
Aceh Besar adalah mahkota, priek-priek modifikasi, culok ok modifikasi, kembang goyang modifikasi, hiasan tengah dahi, dan
bunga segar. Penyebab terjadinya perubahan hiasan rambut pada pengantin wanita Aceh Besar karena kurangnya tenaga kerja untuk
mensosialisasikan tentang hiasan rambut tradisional asli pada pengantin wanita Aceh Besar, perkembangan zaman yang membuat
selera masyarakat berubah-ubah, munculnya penata rias baru yang kurang memahami makna dari setiap hiasan rambut tradisional
asli pada pengantin wanita Aceh Besar, dan berkurangnya produksi hiasan rambut tradisional asli pada pengantin wanita Aceh
Besar.
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